

































































































































































































































































































事実 感想 事実 感想
１   5.28（1.49）   3.56（1.38）   5.44（1.55） 0
２   5.33（2.52）   1.94（1.98）   4.00（1.90） 0
３   4.17（2.31）   3.44（1.50）   1.88（1.26） 0









































































































まないた だい・いた 0 3
ほうちょう ナイフ 7 15
きじ とり･つる･にわとり 4 15
ももたろう にんげん･男の子･おにいさん 6 16
さる 動物 1 4
いぬ おおかみ･ねこ･きつね 2 10
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付記
　調査にご協力いただきました幼稚園の園児の皆様と先生方に
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表大会にて発表した研究に，再分析を行ったものです。
